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La Administración Tributaria diseñó e implementó una plataforma tecnológica 
para que los contribuyentes realicen diferentes operaciones con ella a través de 
Internet.Los componentes de esta plataforma son: El Programa de Declaración 
Telemática, La Planilla Electrónica, SUNAT Operaciones en Línea,entre otrosque 
básicamente le sirven a la Administración Tributaria, como medio para manejar de 
mejor manerala obtenciónde la información de los contribuyentes, evitando que 
éstos se apersonen a las dependencias de SUNAT.  
  
En el presente trabajo se brindará información base sobre tecnologías de 
información y comunicación y la aplicación de esta por parte de SUNAT, 
asimismo describirá el modo de trabajo del Programa de Declaración Telemática, 
La Planilla Electrónica y SUNAT Operaciones en Línea.Además se presentará la 
opinión de los contadores acerca del uso de estos sistemas,opinión obtenida 
mediante la aplicación de una encuesta virtual a 250 contadores colegiados hábiles 
de la ciudad de Arequipa.  
  
Por otro lado, se presentará una propuesta de mejora en algunos puntos importantes 
relacionados al manejo de software, teniendo como base la opinión y experiencia 
de los contadores encuestados, así como procedimientos aplicados en el desarrollo 
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The Tax Administration designed and introduced a technologic platform to 
taxpayers to make some kind of operations with it using the Internet, the 
components of this platform are: Programa de Declaración Telemática, Planilla 
Electrónica, SUNAT Operaciones en Línea, to name some of them which are 
useful to the Tax Administration, to handle the information from the taxpayers in 
a better way, avoiding the fact that taxpayers go to SUNAT offices.   
  
This thesis will show basic information about information and communication 
technologies and how this are applied by SUNAT, also the way of work with 
Programa de Declaración Telemática, Planilla Electrónica and SUNAT 
Operaciones en Línea will be described, in addition to this the opinion of 
accountants about the use of this software will be presented, this opinion was 
obtained by taking an online survey to 250 authorized colligate accountants from 
the city of Arequipa.  
  
Finally this thesis will present a possible way to improve some important aspects 
about the use of the software, based on accountants’ opinions and experiences, 
plus some procedures applied on software development nowadays.  
   
  
